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only as loud as is necessary for the pitches to sound
as if quietly singing to oneself
A
poco
suddenly very still
B
very gentle tapping
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chord changes should be sudden and precise
 tambura
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mf pp sub voce pp
almost
nothing
C
D
gentle tapping
E
only as loud as is necessary for the pitches to sound
f
as if quietly singing to oneself
F
poco
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suddenly very still
o o
&
chord changes should be sudden and precise
tambura
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G
as quiet as possible
p - suddenly bright
q = 96
H
quietly, as if the private song of the previous sections is being played backwards on a record player
I
J
precise - only as loud as is necessary for pitches to sound
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(III dampened)
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gentle tapping
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chord changes should be sudden and precise
tambura
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